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sssilFAtreF
ra *his seet!.rn of th* *?ud:r, before d.Lssua6rng ahut the
'*Lstrthut3.ex sf *e**p*t*one @ 6s€uFs of ELo**a, X muld flr*Ft l*.krts hx*'n6 *a wtlw* th*t G s* bpv* Ee€n tn **bie 4.1r the tot*f'pspul'*t*ae i.a- trg?9e xhexeas In all *tic psnvteus gabSee tbs atsbaEf.s }i*gtr' fhip ts beruxo* la thc origt"n*L Grmduatlon Exsrcis*
*ta3lntr ffgth Fle&,*r Ai sr &n F an* H, lt ls fowtd, 
€b*,t {n tts Fabl_*16* th*,flsrraa *s{F *e iEl*e€eete€ trr: *hta ?e,bl.e 4,i' Saet*ad. sfb*tng 3ffir the tqteX gg.y*s g ?*b]"e t6 ts *74, ?lre ktal *husfxlia abrt Bf F4. Hasberro in tbc G drretXon fu*rcLe* aan I fta&the ee*e€n fer tbe d,lffsrea*c.
stall*r3.y sn Hle*ka to J *rid s, the fut*3 frg=xa i*lr**re*nlag W txe, faee 573. tn *13 tke pravtcnn Feb'les t€ 5?3 a*
sl*rrrn ln tbtc bbl* {"1* Bbte ftgs?s 5?3 fs tranlfqrr*d fres?sb1* 14 .llr tbe ar:Ldnal Smdu*tlen hcrcita, &o*t e, J and S.All pereet*gw ln thta kble 4.3 are ssleul.etad sn th,s baris of
*bo t*tal ft6rrx*e aF 6tre 3"n tbl.s T*bls. I thorsfsra X.n thla$btptar otdy th* oomrp*tf,ong ef ?r9?9 preplr only.
8oend.ly, fer the s*kt of, *lapl,lel"tyl I h.esc ranxxangad
and mdusrd tbr mpber sf es*lpetton*l *r$uFfi frcn tb,a orlglnd$at{nus ef ta te nlat"
AE f b*v* *fr**{y qlla{n*€ in the i.strs*ust{sn of tbl"s$mdurtlps fu3rd,al, f arkc ps gttwpt *o gtve I Ess dcflnttl.on fer
*ach ef tbs atns eearpatsca*} S*roraps us*d. her*. Eh* drflnltlene
hev* *L3'36{y hcn gSffi **6, tbc flgirrse heve alrea.ds bocn c*lorutl*tafl
age$aet tbm*
kusssrr lt sBry b ussf,ul *e f'urnt"E& f,sf*nittons rherc
n*c€sseEy *a g*"'rml byr etrg1sate rs aa llluetratten.
FrEryOr i.* doftms ss e Psrson ffi&egsd i1r fuin$ nn;f fo3g *rf,
t'er*ing ee=.t*vtt$"op. Es &e * p*#rt sho uies tbo lgsd {nat neoexeu{}}r
irfs lafe) fe:r htE f*rwtsg sp*satispa et lens€ sns* {a a ysart el"tb*r
duxtn$ tf,s ,**{ le*,ftt&&rB ** cf,f-eS&Sgll* Xt {s he 'sb tekca tbo
**rgnauffo[ti*is *a& &rE*'niefis rsprf,{ng bla Ssdl ;fa&'
Stgb p$rd- te brffisriras; &lffer*nt etrrd'ents uec &j"ffsr€nt
tsmsr Ernoh ** hsic*mske*n s#[ bouecksep{ng" $u? tbcy *}.}' ee*n tba
srss* tb{n:s* *hst 3E * **& lwarr{*d glrS Ef, tm-rs&r3 aad nhrer €s
" ";,fr;fi*^ilr-;* * tr6*t vb- aptn{a tba srwtes ssrt sf 
bsr tl'pr
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A 'ahur€F sen eXthsr b* an agricuLtqral l*b*upr *F e
,;*sual LaburGr,
fi"n ouployos ; s oh,e st$ xerk;s {:r:r regu}.*r ins*ne raeeived-
':ither dallyr veekly er- a;nthl"*. rn -li*usL ;e*p,ad.aer it le f,ound
'u,i;.ir.i ssBa esn &.ra *ti:ploy*d *g i.,-*X*Io uGr**rc, cle*k*, end factc,ry
:l*it:..*f,Sr
fnectiva grnpulatlEn rerrrfr !+ xiagrs {*$.x Srqe*s r,f ep *n€ll*leH) * *e;'andenf,x sr;*ii *a *itl*reli xhc neither aer!r*"n1; ltr:r *+leel*ill;r tiSd ;;aruRer i.nv'sl.idts, ttie ai6k a**d n:ar*oxe t**g,orarllg eut ef'
ir.r be,
I thlnk rst}"s s* g*rcn by B3.c*ks #* *te *r and Blo*ka Fr 
"t{,
'*, :J* s6an6 €ha eeme tl-5.np; ae 5rlss€ice gopule?lons s€ i* 3n+3u€es
*]*e tha s*ft* type *f 5u63',1,,64* grrcl' ae irrfl*nt*, lW3l-echcal.lng ehll{x\Bll*ti:* a.ged ee€ Fs*F3e isbs &f& esr:1:Ie*aly nnd g**ranamtl"y out of, joba
etrini:: elther te afuear 3*rei;reas sr sliaer *Ie*billt}r.
Cther ecor:patlone by wi'aae neture oould not bE insluded in
*"x;r *f tl.a ab*re st#ht ocerpatlonei Sroupa elraady a*nti.enecs *ncl-
{;r,rGr.lF*t:ens ths nrglkr sf, werkere cf rr:\,l"ch l"n eeeh tSrg'* te v'*r}-
nr;:{r11"+ are ad"d.ei[ end ].r:sped" t*:aather unii,sr cnq c*.tsgry - tt*]:e]e'
Oihsra lncludc ano drlver snd. ons ni*rife ln Btr"ook* A, fi'
L, li. an$ X" In Elaeks C, J sr;d C, tliena &r* tcn n.x+*i occupati,one
n.nrl" tqn o&d-Jobbera und"sr flttiaps, A percon doingr mLxad. oceupetio*u
irreBflg &ol-ng Ee;rs th4n ena Jebr and he tLEoe nst ne*aesa.ril.y do
t;;es Blsultancously ovaqY@r.
5lbe easutrn?len of, tfs'Ee thrae Fiormons rnd"sr ,;tl'*rs in
l'lceka iir Xr F and' V hsa rtet b$en d'etsrt inod'
In H,Loeks Er Qc $ eftd. Hr thers ara etx od.d.*Jobberat Gne
;:l-.*p-ga€peF, oyr* CarggntAr, qn* ald*rffA An& ]'t fetgh*LelpeEs uho
p**.g:,d.e tUE f,*-E xtth l"eb*r d.urtng planting a'nd harqestlfrISi so&aonr
,lJl..r*S $eS bo Bold. or unpai& f*nl}y: .u*rkers ausli sn *h.il"drer end'
rslatl.vsn.
feblE4"lrthrrxStvee*plcturg*fva:rlousoccrrpatlono
en:I:L*Jrad br Jsv*nest $€pute*l,nn* althouEi- $awsii s*upad'an' le &
1.,*.di a^r6s' tbars *r* *nty*ilft.nY* 3f ?'ga9 p?rydetLon (*ctricl'Iv
Jr0el) or 
"U""i 4,5.3F ef- +b;-h*a1 
xhs are reelly farrr€rs' It:
,r*bls E. $ r* k"";- *s!*:s64 thet sork*.ni,q esc papul:r${*n to be slthln?**54yeer&g6S.suPrlnEfoishttrssar*94fpwpX*'&r*Fe'ble*1*1
::eveele thst tb"o arskr ef w*;5ng 5i*pul*Gio*- te grcetcr by 3?i:
;:**1iL*. th'ts &sfferan* q*ts bo- Iu6*io the tnsS'usion sf esst old
5;e*i,;Ls nhve $g yearo u1d T;; r*tiu f.$ ana.Lffige e* es,eltlile thaai
uho ers stXll fam*mt #'-;he lr+eluelon sf Bsss Yst;lls eb"ild'Pn as
r*r**16 rhon th*y ab9ul$ ry ;::*f:t:'* T*t:*tmnffi fffiT ;H
1s'ct tb.ei in eur n$alyaie in iEEiE E')q LL =- 
-----s 
r r '1
.rirsriii te 5* d; scMsl*SFA;; *e*r theie ef,@ ltlge ehllrtrqn *r a"irsut
*11 *
'ii"*i' of ths tattr pcpul*ti.,nn p-Il* i'rhriuJd. l.re eehoel{nil. F*t ln
'iiibls 4.1 ve nottse tlurt ther* ar* unly $5a *nfi*"*" *l* *r€ rs*.l1*v;:*r"rd*nts. Th1q ntrnkr ia.y.beru| ?t- ,3t, *f t}:e *ctel. Ln $ax*l:. funpndan,
'll;*'ugli tl:e Jav&n6a* popuratf+n t* y*ilti,r.-rr tliere *rg snl;f vsr? feeal:il'*ren whe reall;' s to aclhaql tQ ,q+.* th* bsil,sf{t *f ed,uee*lsn*
Sh'f tl'ere ls sirsh a se*el,l, nu;..-irer r;f stud.ents tn Sar*lr
':p,1,:reden? Ie lt S.ua t* lrevr:rpt*\ {:r irrdi{t"srynt e.?tttude +;:1crds
+,:,tr;***l*n +f tLe rrr.*s,l .$i*$l:ie?
Fh€ en*rer to t},a{-re r;**etic:::e J. +i:.l.rtir lJ.aa in *6;lar*l
.ilai,ste't*, I ** n** tl:ink *i:,*.t the;.,. srg i:r:u.1ff,ersnt. l." f*,ff.str.l.tLa ear! a$!.a* t,,--*, 1,^i- 
- 
irrirFr EriJ L'-brrEr iiisilir; ua-r.Ft E, tieui6 Ct' fiAir.l.; lli€ tO Beg Lin gcn
rr -. {nrlg} tgr ,p'ivgn n*lf!sqr-f,F-! arlrrnnrt*n E}{'t^ E} * ^a-a!r viic.i Equl€Erv.r Fljj ^E _ qrJ ,arT, uEiJl ycun._
.if ke l'*a *he mea,ne en*" *1.:i*;rtti:r: ty t* do Bo* Ael H€ k$s$ tha rrrel
.f*.nr, i.r:cci** ir very X,own fh.e lnec,r.o le trss b*cat:;ge tk,€ 1;radr.r*tivtt:.L.,; trss' Fbe lot in 1,ff&:.1*t*.vity is cnussi bg ses*rsi factcre, sueh
.:.* *stl:e&e ef eultlga*1on, Fr6s€ry**icn.* tl:e typee uf equlgaante
'=--s+d.3 th* egeten *f lru*-g**-ien, tbe nr:nb*r ef r.€rarrre e**.{rig par
4*,.?ar i*ltscFtal*t;n ef, eeetberl s*rd. ln*pffl*i*nt *Fclt66?Len cgeina*
;:tun* end" d"lffiasa? snd^ laet bnrt nnt leac*, ths fe:were th*ncslv&s srs
ucu*lly 1ll*t*rats snd r:nedu*et*d" All theee fs.stcr.!* l-ave thairixflriens sn tha vetrusc Ef output praduced, v$'*h e raeult tJ:*t thair
inmmt Ls scna eft*n t!,*n net uneertEln snd flustuste frem aeaeor te
ss&6orlr 1FhJ.e a*y bs &.n aoonouic fsctor roaulti.r;6 tn t}:e sn:*31
:l:,il;riler sf studonta rgpXng to echsol in Sen*h ;ieupailani. fi;ie f'a*tar
ili.i.s bccn tntcnslflod" by tho fsct *bet e eoboolr lf thero len le
*rually sl.tuated et $rlts * d.J.st*nc*r tfhe med drarinat r*lny sGi;Bor"is xuddyr s$d {t 1o very dlffloult to dp evsn by bt"eyclo. 3lc;;c}el.* s vely veluablG easet ta s fas;ar. Very fsu fettetrs axn a:trE
*icycl.as aq &B ts *nabls thelr shlldre* tc f$ t* sclrcsl by t?ien.
ilr.l* t!'* uaJorlty of tt'34 slm Gne sr tse bic-vslee for fsrm Lror If
'i-r.ray send. thall shildr6n s,!t btaycl,es to nnd fnc'm tl:e scl:acl tverr;y'{i4,.1f
..a*{-.,. {E *.tm-,1 $}a r{i**s-rno nf *}a e.-}rnr. I - ttts r:ey $gA31 t}igt t.te;1t(tELI-IIIU LII lAlIllI Itf;G EI E u$lvE v4 v ris svlvY -
s1'en& }*ss bours l"n f*rra eotlvj,*lss €v€rji*a;. I***e h*urs E:!e&n l**:*
l;1ir<;tirl wl3ch ln tunn $€{Hn SesE sr.r.tput' HsreaY€s sen*ing c}:"i1ri.rt:ri
'i* *chscl trnguge m;rrent sxlisnss#* fma,Sifie if a fan:ler l*se e*veral
;,l*i,osl*dp1.ng sge clil"drens he ruust }:ave read.y cssh everyd.ay fcr i.ir*
s*ul,*ollntf cUf f,Iuor,, ff th*y {c #o te school; ti:e $o}.iocl i Leeljl ts
i*,+kilg {n **try e,iucat,Ls*e1 ffpciLltl*a. fhurie 'ti;*re sr* *ie}if
lpslt+rc ahi*b 6l"gcsurs,Es tke s}:i":-*ren ffir, ];ei1iri se51* tc **i:+OJ-'
'i.'ii"e rasult H6 can s*6 ** {XLuntreted by fii5;r*s in ?eirlE {''l'
Elgeke S, er $, b-: xlici Sl"*cbe Fr ".:ir fr-ii, kesve squsl :tur'rber
u;f i;tud.onte* LC? ln eeah j':K?u$ sr nbeut ?$$ ef ths *otel" l:: the
n*up.e*t1vc #-*.rp*, Sfufiarl.l Ftroske Fr It lf*,11e Fl*sl's *t ;t i '
rl.[i::**t ]rass *a"ii nusb*r cf etu&sntsr LlL $n$ 110 resl:ectil'*1yr $f,
rx.rcu? Ai,W e$d 1y.& *{ it* totcl ln t}ie reepcet*T€ S:ssuFF cf F}CIsks"
'i:lrcugli Bleoke [, &, bn F snd. ff have t]:e ilr6et@Ft lrffi]€:rti*vr cf
*turiente, 33.S; but '[nfa f'fgt*r* rr:ey be nie]ead13t1;; en it ie b$'sEd *r:
:ri. tctal pol,,1;]tri$n sf AT4 efff fis't 6n s tnr* to'ia1 *f 3{if"
Of el.L tho rrix gxuuS'B {,{-$l"oo}.s, .*}.ocrre iip H, } and T hey*
tF:e **t nuskr *f liaueeslw&r $$ *lt*r.e*her er atieut lt.S, of tLet$te} ln tlia Elccl;s, Lt EBeIss tl**rt i?r,'tl":* a*lt*r:{s*,r*Ijs cf Dlceks,
thare exg vsry far f'*sel,ca do-tng licl;r:*k**pli:,l ohe::*s. Tl;e fi:1;rag$r lercente#Gs er€ elmost nagltElhl"p* }ut lr"ia es:ai.l nuxtr*re of
l,ouaerlvoa eqy b€ nlalaadtn,:, becai,r:'H it ie in iecg yerJ iif ticult
ta di*t{n;3*l*h Jlarm;er f*on: i.*u.seui|*, Tl.;c fif;urte b,stsesn three
trro oc*u5.atLun*1 i:f$Lr!:F gia*r- be gverla3.,g:i1;,;;, Utra etriilqr:i :cr axa*p1e
lir $ he.Y€ a 3*rE;ar f{;.4;fe f*r- l;+'tii,iec*?'&n :}e€&r*i,{} },e r*g;arda f*ri;*lag
r*h.E Lrra.rr:lerly 'ff*rk ln 
€i:ie f't*rlrl* ft,s t:olriigidivsti. *ne'tl;qr e?udent
a+g' l,nol.ude t!-ea; &a fa*nsre an ?li* lrounde Ell*t tli*; elrsn{i such ef
?f;el"r tlme *n ferts" &u e rerri-rlt er:6 urey .heve !F{.}re l'*.r i'am;era and
ie*e for trq,us&Elves *fld. Yt@ yE rB&. T'h,e d.ii:fle,ri].t;' tt* dr*n *
€grtg"r*at*"an llrre ktese:r *l eee tlg* gr€r*}:s *f **eup*€l*na *.f,t€*€ J-rea
*!,* f*Et tl-,st nrrel feselge trsu*:.ly aai€sg* btltb f,unotlc'ner fesi.n:-:;
n'il ts€l} ee &*ua*keaping, **apeclelSg thoee i'er:s3es trhe h,evc rts chlld.rer:,
" Be€€EsF, 1*? iiis a.&€TRa *ba€ h*ueartvee f,t6trea *s €egi,+ted
fur f*b3e 4'1 Fs trtre* Th*.g nn€*$* tle? in e3,1 dirs'*F* tf. 318*ha
*ba:sg lE a largt use $f feseSe L*lpur r'Ewurs€E lx farr;r a*itivi.tI"es"
**le ts sslllgsia.trly trrre if ws tejre ttre fil-:lree fsr femelee *f
flftsn yo3ir6. snd shvc. Fbe i*sal*a (o*ttwata& fsee g*bl* g'F) ef
thl* e6 6rou$ srsk€ ug e.b*r+at Fp of the t€tal Foputretloa trrr aeoh
fispt"tS af Blosh*, brirt ths ksr*sswl.vee *nstl.tuta very sall" pareont-
Bfi6s ln Pabls 4"1.
fberc eFE soYsxrel I,EqI'I'a ln Bleske Fr I arla $ rlrs sre
terreheran lsbour*ns arrd, enpl,oyscn* Suoh oceq,ttrgtlens art abEsnt
in atl.'er g3'ouFs *f Sloclnae sr lf tl:sro lar tlio figuf,o Ls v€ry
ns,iillglbla. Fren feblo 4.1 sc ae.n €&lsulats tlnt ewnBmlo*lly
**ttvi ;*opu}*tl.en mn*t$tutaE absut 4?.8'F' of tlie tet*t Snpul*tlonin $areb Sesped"ss' fhusr d,gp6o4*nsy ge?ls {s ahut lsl.
fbs nEn-farsrri-n;,; 6asrr}at{on.s aake up Y€ry :rei:11',;;ib"la
i',eeeents4{s * €.$..
